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Ttekintetes közgyülés!
dőli a 17-dik évi üzletkimutatást beterjesztjük, van szerencsénk következő jelentést 
tenni:
Az osztrák-magyar bank ez évben is lelemelte a kamattételt, még pedig l '/2 
százalékkal —  mely példát természetesen a többi társintézetek is követték — de szem 
előtt tartva és megfontolva azon körülményt, hogy a hiteltkereső közönség, mely nagyobb 
részt földmíveléssel foglalkozik, amúgy is nyomasztó helyzetben vau. meghagytuk a váltó­
leszámítolásnál a 8°/0-ot, a jelzálogkölcsönöknél pedig a 7°/0-ot.
Az eredményre nézve a lefolyt évben a körülmények sem voltak oly kedvezők, 
mint a minőknek reméltük —  noha az aratás jobb volt, mint az előző években —  mert 
a gazdaközönsóg küzdve a régebbi terhekkel, azoktól menekülni akarván, újabban hozzánk 
fordult, kérvén üjabbi halasztásokat, a késedelmes fizetők mind be lettek perelve, végre­
hajtások is elrendeltettek, de a megkísértett árverések eredménytelenek voltak, a mennyiben 
még árverező, illetve vevő sem jelent meg; ennek folytán meghajolva a körülmények előtt 
és helyt adva a kérelmeknek, a- hol a halasztás feltétlen kárral nem járt, üjabbi halasztási 
időket voltunk kénytelenek adni, ha csak intézetünk részére nem akartuk volna megvenni 
a tárgyakat és birtokrészeket, s így még jobban fokozni az clszegénykedést, a mi ugyan 
sem az intézet hivatásában, s azt hiszsziik, még kevésbbé a tisztelt részvényesek érdekében 
nem fekszik. Ennek következtében a múlt évben kimutatott 9780 frt hátralékos kamatok 
ez év végével 13960 írtra emelkedtek, melyek különben mind biztosítva vannak és mely 
összegből már ez évben is nevezetes összegek folytak be. mi az 1891-dik évi eredmény 
javára esend.
A váltóbiztosítás mellett nyújtott hitelmívelet ez évben 81570 írtról 93455 írtra 
emelkedett.
A betétkamattétel ez évben is változatlanéi megmaradt, és a pénztár elfogad 
betéteket: felmondás nélkül 1000 írtig 372% ’ 30 napi felmondással 40/0, 60 napi fel­
mondással 4 Y2°/o és 90 napi felmondással 5°/0 kamatozás mellett, a 10°/o tőkekamatadót 
az intézet fizeti.
Örömmel jelenthetjük, hogy intézetünket a lefolyt évben semminemű károsodás, 
nem érte, s miután fontosabb vagy lényegesebb körülmény elő nem fordult, az egyes ágak 
zámszeríi adatainak előadására fordulunk, következőkben adván elő :
Betétek.
Áthozat 1889-dik é v rő l.......................................................  315422 '74
b e té te te tt.............................................................................. . 1 15024'47
összesen... 430447'21
visszafizettetett.......................................................................  98346'58
maradvány 1890 deczember 3 1 -én ......................... 7777 33 2100’63
levonva, fenti m aradvány..................................................... 315422‘74
mutatkozik növekedés.........................................................  16677‘89
Váltók.
Áthozat az előbbi évrő l.........................................................  330285’ —
leszámitoltatott....................................................................... 1488224’ —
összesen... 1818509’ —
visszafizettetett........... ...........................................................  1478745 • _
marad az év végén. . ...................................................77 . . '339764’• —
levonva az áthozatal.............................................................. 330285 •_
mutatkozik szaporu la t.........................................................  9479 —
Yisszleszániitolás.
1889-dik év végén v o lt............................................................ 64307’_
levonva az ez év i.........................................   56020’ —
a p ad á s ..................................................................................... 8287~—~
Forgalom.
1889- dik évben volt....................................................... 3640489’97
1890- dik évben volt.....................................................  3878424’50
növekedés........................................................................... 77. 237934 ’ölT
;l .
Alapjaink.
1. Tartalékalap felszaporodott ez év végéig .............................. 23400' —
2. Nyugdíjalap..............................................................................................  5330 -
3. 'Különleges tartalékalap.........................................................................  3600’_
M összesen... 32330’ —
levonva az 1889-dik évvégi állományt, m e ly ..................................  30643’ —
volt, növekedtek csak .....................................................................7777 1687’ -
miután az 1890-dik évi márczius hó 2-án tartott közgyűlésben hozott határozat értelmében 
730 frt a nyugdíjalapból és a lefolyt évben 120 frt a hivatalnokoknak vissza, illetve 
helyettük megfizettetett.
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A lefolyt üzletév....................................... ...................................... . ...........................  7377’30
tiszta nyereséget eredményezett; ebből az alapszabályok 85-dik §-a szerint 
csaioltatott :
a tartalékalaphoz.......................................................................  1893' —
a nyugdíjalaphoz.......................................................................... 324 ' —
igazgatósági részilleték..............................................................  744 '59
felügyelő bizottsági részilleték................................................  147 '76
hivatalnoki remuneratio..............................................................  147 '75 3257 '10
marad a részvényesek rendelkezésére.........................................................................  4120 '20
melynek felosztását következőleg javasoljuk :
1. 1000 drb. részvényünk 17. sz. szelvény beváltásául á 4 f r t .........................  4000 ' —
2. Jótékonyczélokra u in.:
a) a somorjai önkéntes tűzoltószázad pénztárának................  3 0 ' —
b) a somorjai szegény menházalapnak.......................................... 10' —
ej  a somorjai szegény iskolás gyermekek — vallásfelekezet-
külömbség nélkül — felruházására.....................................  40 ' —
d) a Somorján felállítandó gyermekkert-alapnak..................  10' —
e) a somorjai polgári iskola szegény tanulók felsegélyzésére
a tantestület kezeihez.......................................................  10' —
f )  a hivatalszolgának..................................................................  2 0 '2 0  120 '20
összesen.......................  4120 '20
Egyúttal kérjük a tekintetes közgyűlést, a 17-dik számú szelvénynek 4 frtjávali 
beváltását a holnapi naptól fogva elrendelni.
A zárszámadás és most felsorolt javaslatok tárgyalásán kívül a tekintetes köz­
gyűlés teendőjét fogja még képezni:
a)  az igazgatóság- és felügyelő bizottságnak 3 évre való megválasztása;
b) az alapszabályok 8 , 12., 17. és 51. §§-ainak módosítása;
c) kellő időben az alapszabályok 55-dik §-a értelmében beérkezett indítványok 
tárgyalása.
Végül kérjük, jelentésünket tudomásul venni, a. bemutatott mérleget helyben 
hagyni és a zárszámadásra vonatkozólag, úgy részünkre, mint a felügyelő bizottság részére 
is. a felmentvényt megadni, egyúttal megköszönvén a bennünk helyzeti bizalmukat.
CS-SOMORJÁN, 1891. évi január hó 20-án.
Az igazgatóság.
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T ek in te tes közgyűlés!
felügyelő bizottság törvónyszabta kötelességének raegfel előleg, az 1890. évi 
üzletkimutatást és vagyonmérleget megvizsgálta, és az üzleti könyvekkel összehasonlítva, 
minden tételeiben rendben levőnek ta lá lta ; az igazgatóságnak a tiszta nyereményfelosztásra 
tett javaslatát helybenhagyva, a tekintetes közgyűlésnek elfogadás végett ajánlja.
CS.-SOMORJÁN, 1891. évi január hó 23-án.
Bittó Benő,
felügyelő b izottsági elnök.
Dr. László Kálmán,
felügyelő bizottsági tag.
Bittó Lipót,
felügyelő bizottsági tag.
Török Pál,
felügyelő bizottsági tag .
sV a g y o n I V l é r l e g ^
Főkönyvi
lapszám frt kr. frt kr.
114 Pénztár....................................... ....................
l
7672 42
6 L eltár....................................................... 408 50
10%  leírás................................ 40 50 368 —
122 Értékpapírok:
Magy. orsz kisbirtok f. h. e. alap. okin................ 1000 —
21000 frt 5 % %  m. kisbirt. f. h. e. záloglevél 
á 100 f r t .................................. 21000
j Kamatai november 1-től......... 201 66
13 drb. bazilika-sorsjegy á 7 f r t ............................ 91 —
1 » » „ nyereményjegy.................. 5 — 22297 66
120 Előlegek értékpapírokra.............................................. 1733 —
121 Jelzálog-kölcsönök......................................................... 98528 81
115 Váltók ........................................................................... 246309
Nyílt h i t e l ................................ 93455 i 339764 —
118 Adósok a folyó számlában......................................... 3305 61
123 Óvások ............................................................................ 193 55
107 Ügyvédi előleg.............................................................. 500 —
í
i
474363 05
Ez évi forgalom....................................... .................... 3878424 50 ■;
!l ■
•
Ecker Sándor, Cs.-Somorján, 1890
könyvelő.
. évi deczember hó 31-én.
Fiedler Károly,
elnök.
Szabó Imre,
A könyvekkel összehasonlíttatván,
Bittó Benő,
elnök.
Dr. László Kálmán.
s z á m l a T e h e t *
Főkönyvi frt kr. frt kr.
lapszám 1
57 i Részvénytőke ................................................................. ■
. I
30000 —
23 Tartalékalap................................................................... 21507 —
í hozzá. . . 1893 — 23400
1___ 1
26 N yugdíjalap................................................................... 5006
hozzá. . . 324 | !I 5330 1
60 Különleges tarta lékalap .............................................. 3600 —  .
113 Betétek: 67 drb. könyv á 3 1/2°/0 ......................... 10086 21 j
58 á 4°/0 .............................. 9018 94 ;
j 124 „ „ a 4 V2% ......................... 31475 18 !
576 „ „ á 5 ° /o .............................. 274633 19
•
825 drb. könyv ............................................ 325213 52
1 K am atai.....................................’ 6887 11 332100 63 i
115 Yisszleszámitol á s ............................................................ 56020 __ |
71 Előleg értékpapírokra................................................... 15550 —
96 Fel nem vett osztalék 1 drb. 8. szám
2 „ 14. „
2 „ 15. „
7 „ 1 6 . „
12 drb. á 4 f r t ..................... 4 8 —
110 Átmeneti kamatok.......................................................... 3 1 5 4
1
1 2
2 4 Igazgatósági részilleték lO°/0 ................................... | 7 4 4 59
4 0 Felügyelő bizottsági részilleték 2 °/0 ............................
|
147 76
41 i Hivatalnoki remuneratio 2 % ................................................... 147 75
119 1 Tiszta nyereség ............................................................ I 4 1 2 0 2 0
: 4 7 4 3 6 3 0 5
Az i g a z g a t ó s á g : Sál 53 
---
-'-
---
---
--
© l-í
1
i
Béla,
í
i
pénztáros.
Molnár Rezső. Lintner Károly.
rendben találtatott. A fe lü g y e lő  b iz o t ts á g :
Bittó Lipót. Tőrök Pál.
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I és II. félévi tőkésített betétkamat . 
Leltár-leirás..................i * * *
Költségek.............
i Értékpapírok..................
! 10%  betétkamat-adó.............
Adó...........................
L akbér....................
Betétkamat.............
Fizetések ................
Tartalékalap:
6%  évi kamatja......... 1290‘40
8%  a nyereségből . . . 596*60
átiratási d íj.............  6 • —
Nyugdíjalap:
kamatja és 3%  a nyereségből.. 444* —
levonva a hivatalnokok helyett 
fizetett . . . .  1 90 ■
Igazgatósági részilletéke 10%  744'59
Felügyelő bizottsági részille­
téke 2 % ........................... 147-76 . .
Hivatalnoki remuneratio 2%
Tiszta nyereség..................
1
1893
324
_
892
147
4120
'
35 
75 
20 !
14324
40
116
9
1600
1191
200
1235
2312
7377
”
86
50
50
50
13
04
03
50
30
28407 36
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1
1
1
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58 Átiratási d í j ............. ........................... .......................... i
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1
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1 2 4 Bank.........................
ii i 15 70
69 Értékpapír................ 1232 5 0
1 2 5 Előlegek.................. . kamatok................................ 1 4 4 81 1
117 Jelzálogkölcsön . . . . i 4 3 6 6 67
116
1
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\
|
J
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•'
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A z igazgatóság: Sándor
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Béla,
pénztáros.
Molnár Rezső. Lintner Károly.
rendben találtatott. A felügyelő bizottság:
Bittó Lipót. Török Pál.
Az „ E g y e s ü lt  c sa lló k ö z i t a k a r é k p é n z tá r  é s  n é p b a n k “ r é s z v é n y e s e in e k  n é v s o r a
1890, évi deczember hó 31-én összeállítva az 1891. évi márczius hó 1-én tartandó XVIII, rendes közgyűléshez.
drb. drb.
:
i
..._ _ 1
drb.
Bangha Ferencz ú r ...........
Benyovszky Erzsi k. a ........
1
76
Áthozat.. . 
Kisiéghy Gáspár ú r ...........
634 1 
2
Áthozat. . .  !
Pirkner László ú r................
766
10
Benyovszky Lajos úr . . . . . 197 Kocsis István úr f ............. 5 í id. Plutzer János ú r ........... 9
Benyovszky Mari k. a......... 24 Kohn Áron úr ..................... 5 j Pollmann Anna assz. . . . 5
Bittó Benő ú r ...................... 10 Kompauer Hermina k. a . . . 5 Pósfay József ú r................ 10
Bittó Lipót ú r .................... 5 Kondé Mária assz................ 1 Pósfay-Lengyel Teréz assz.. 
Pósfay Sándor úr j ...........
10
Blau A. S. úr .................... 5 Kovács Endre ú r ................ 1 5
Blau Dávid ú r .................... 15 Köllner Mór ú r.................... 5 Röck Ernő úr . . 2
Blau E. J. úr ............. .. 5 König Hermann ú r............. 3 Eöek József úr f  . 6
Blau Emánuel ú r ................ 10 Kunszt Károly ú r................ 5 : Scheiber Gusztáv ú r........... 2
Blau Fauny assz. f ........... 5 Krimszky Sidó Ida assz.. . . 9 Scheiber Zsiga ú r ................ 2
Blau H. ú r ........................... 5 László Kálmán dr. úr . . . . 5 Schuster Béla úr 2
Blau Lajos ú r...................... 5 Laszmann Károly úr f . . . . 10 Seybold János úr ................ 1
Blau Max ú r ...................... 5 Lázár Lajos ú r.................... 5 Singer Mór ú r .................... 5 !
Blau Mózses úr f ........... 10 Lewald Ármin ú r ................ 6 Speneder Fér,mez úr f . . 7
Blau Simon úr f ................ 5 Lewald Tzsák úr f ............. 3 Speueder József úr f  ......... 3
Braun Ignácz úr ................ 2 Lewald Mór ú r .................... 5 Spimer Lázár ú r .................. 2
! Braun Salamon ú r ............. 2 Lewald Sarolta k. a............ 10 Spitzer Cili assz. 6 í
Brüll Samu ú r .................... 2 Lewald Simon úr f ........... 4 Steiner Lipót ú r.................. 10
Diamant Zsigmond úr . . . . 1 Lintner János ur ................ 5 Stern Ármin ú r .................. oi)
Épkor Sándor úr, könyvelő. 5 Lintner József ú r ................ 13 1 Stern Hani assz................... 2
Engel Mór ú r ...................... 1 Lintner Károly ú r ............. 5 Szabó Imre ú r .................... 5 1
Farkasdy Benő úr f ......... 3 Loog Mór úr f .................... 2 Szák Alajos ú r .................... ro ;
Fekete Mihály ú r ................ 2 : Luther Eleonóra k. a.......... 5 1 Szax Ferencz ú r .................. 5 i
Fiedler Ágoston ú r............. 10 Luther Emília k. a ........... Szitányi Adél sisrz. 5
10
10
2
Fiedler Anna a s s z ............. 18 Luther Hermina k. a.......... fWfc Szitányi Adolf rir
Fiedler Anna k. a............... 10 Luther Keresztély ú r f . . . .  
Luther Mari k. a.................
20'
5'
Szitányi Samu úr .
Fiedler Károly ú r ................ 10 Tan dl Julia assz.
Frank István ú r .................. 16 Luther Paula k. a............... 5 Tomány Ferencz dr. úr f  . 2
Frank Károly ú r .................. 5 Merle Béla ú r .................... 1 j Tóth József úr f ............... 10
Földes Gyula ú r .................. 5 Michnay Jenő ú r.................. 5 Török Pál ú r ...................... 10
Frei Salamon úr. . .............. 3 Molnár László ú r ................ 8 Török-Kaszberger Vilma assz. 10
Fülöpp János ú r..................
Goldberg Mór ú r ................
1 Molnár Rezső ú r.................. 10 Telsz Gizella k. a............... 5
3 Nagy Elek ú r...................... 5 Vélsz Istváu ú r .................. 10
Goldberg Simon ú r............. 2 Nagy Illuminát ú r ........... .. 4 Vermes Péter úr 11
nGoldberger Gábor ú r ......... 3 Nagy Mihály ú r .................. 2 Waldmanu Adolf ú r...........
Gróff János ú r .................... 2 Neubauer Károly ú r ........... 5 Wallner Autal ú r................ 5
Grünbaum József ú r........... 10 Neubruun Samu ú r............. 2 i Weisz Ábrahám ú r ........... 1
Gyubek Ferencz ú r ............. 5 Neuwirth József ú r............. 10 i Weisz Dávid ú r .................. 5
Hacker Károly ú r................ 4 Neuwirth Laura assz........... 2 Weisz Salamon úr 1
5Huszágh János ú r ............. 5 Országú Pál ú r .................. 5 Wiener Simon ú r ................
Ivánű Béla ú r .................... 1 Petőcz István ú r ................ 2 Wodianer Tmrp. úr 8
1Jalkóczy Ferencz ú r........... 4 Péts László ú r .................... 5 Záborszky János úr f  . .  . .
Jeluss Margit k. a..............
Jubik Károly ú r ..................
5 Per Krisztina assz............... 1 Ziegler Teréz assz " f 1
1 Per Péter ú r ...................... 1 Összesen. . . 1008Kirehlehner Lipót ú r .........£ 10 Pirk Flór ú r...................... .. 5
1 Á ttétel.. .  . 534 Áttétel......... 766 1
